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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se basa en las habilidades metacognitivas 
propuestas por Flavell, (1976). Se utilizo el Inventario de Habilidades 
Metacognitivas,  que propone la teoría para recolectar la información. Los 
datos arrojados permiten establecer que en la habilidad metacognitiva de 
planeación de los estudiantes de sexto y séptimo semestre de los programas 
de ingeniería de sistemas e ingeniería Industrial; en la habilidad de control y 
evaluación se encuentra en un rango medio-alto. Por otra parte, no se halló 
una correlación significativa en las habilidades metacognitivas y rendimiento 
académico. 
 
Palabras clave: metacognicion, planeación, control, evaluación y  
rendimiento. 
 
ABSTRACT 
 
This research is based on metacognitive skills proposed by Flavell (1976). 
We used the Metacognitive Skills Inventory, which proposes to collect 
information theory. The data produced to establish that in planning the 
metacognitive ability of students in sixth and seventh semester of programs 
and systems engineering Industrial engineering; in the ability of monitoring 
and evaluation is at a medium-high range. Moreover, no significant correlation  
was in metacognitive skills and academic performance. 
 
Key words:  metacognitive, planning, monitoring, evaluation and performance. 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Psicología el interés por el conocimiento que un individuo tiene acerca de 
sus propios procesos cognitivos se remonta a Tulving y Madigan (Citado en 
Vargas y Arbeláez; 2002) cuando llamaron la atención sobre un aspecto que 
había permanecido inexplorado y que constituían  los conocimientos y 
creencias de un individuo sobre sus propios procesos de memoria. 
Posteriormente, Flavell (citado en Vargas y Arbeláez, 2002) inicia sus 
trabajos sobre la meta-memoria, es decir, lo que se conoce acerca de los 
propios procesos de memoria; culminado este estudio se enfoca hacia una 
nueva perspectiva o reflexión acerca del conocimiento que se tiene de los 
propios procesos cognitivos, a lo cual llamó metacognición; término que ha 
sido  muy utilizado en el campo de la educación, ya que en este contexto, se 
puede señalar que la metacognición se convierte en una herramienta 
pedagógica que permite potenciar las capacidades cognitivas necesarias 
para el desarrollo del aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el concepto de habilidades 
metacognitívas dentro de la psicología, en especial la psicología cognitiva, se 
considera pertinente el estudio de esta temática y su  relación con el  
 rendimiento académico de los estudiantes, ya que parecen tener una 
profunda interrelación y una decisiva repercusión en la evolución académica 
y personal del estudiante, debido a que si estos planifican, controlan y 
evalúan de manera secuencial las actividades cognitivas, se estaría en 
capacidad de mejorar su aprendizaje. 
 
A partir de afirmaciones teóricas previamente planteadas se propone como 
objetivo describir la relación que existe entre  Habilidades Metacognitivas y 
Rendimiento académico en los estudiantes  de VI y VII semestre de los 
programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad del Magdalena, con el fin de establecer la correlación existente 
entre estas. 
 
La metodología utilizada en esta investigación es de tipo cuantitativo y 
comprende un diseño de tipo no experimental transeccional, descriptivo-
correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). La población objeto 
de estudio es de 50 estudiantes de los programas de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Sistemas. Como instrumento para la recolección de datos, se 
cuenta con el Inventario de Habilidades Metacognitivas (Romero, Arbeláez, 
Vargas, García y Ramírez, 2002), diseñado por un equipo de investigadores 
de la Universidad Tecnológica de Pereira; en lo que respecta a la recolección 
  
 
 
 
                                                                                                                                      
de datos del rendimiento académico, éste se obtuvo a través del promedio 
acumulado de los estudiantes. 
 
Para la correlación de las variables Habilidades Metacognitiva y Rendimiento 
Académico se hace un manejo estadístico de Pearson de los datos a través 
del Paquete  SPSS versión 11.5, el cual determina mediante un análisis 
descriptivo la media, desviación típica, la frecuencia por porcentaje tanto por 
semestre como por programa y promedio acumulado, además se realiza un 
análisis de correlaciones bivariado en el que  a través de las significancia 
estadísticas entre las variables, se identifica la correlaciones de las mismas, 
para su posterior análisis y discusión.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El presente estudio se centra en las habilidades  metacognitivas y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios, en el cual se pretende 
describir la relación que existe entre estas dos variables, con el fin de 
destacar la importancia que estas tienen en el aprendizaje de los estudiantes 
y en el contexto educativo. 
El problema del bajo rendimiento académico, la reprobación y la deserción en 
instituciones de educación superior en  Colombia es muy grande, debido a 
que de cada dos estudiantes que se matriculan solo uno culmina los estudios 
superiores (Caicedo y Guarino, 2005). Esta es una  preocupación a nivel 
mundial. En Latinoamérica y en particular en México es motivo de una 
enorme inquietud tanto que se han desarrollado varios estudios por 
especialistas como el realizado por la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (Guardián, Pimienta y Camacho, 
2005). 
 
En la actualidad se reconoce que el  rendimiento académico es el resultado 
de una serie de factores causales que se derivan desde  estructuras más 
amplias y complejas como las condiciones familiares, socioeconómicas, 
culturales y políticas hasta llegar al último eslabón de la cadena, como es el 
  16 
mismo estudiante;  el cual dada su propia naturaleza, se debate entre 
problemas metodológicos de dirección del aprendizaje obsoletas, carencia de 
recursos de aprendizaje, además de otras presiones situacionales que 
causan problemas en el ámbito personal del sujeto (Vargas, 2007). 
Teniendo en cuenta que las habilidades metacognitivas hacen parte del 
proceso de aprendizaje del estudiante, estas resultan de  gran importancia en 
el contexto educativo, debido a que su implementación permite mejorar los 
procesos de pensamiento y aprendizaje ayudando a una buena utilización de 
la información, siguiendo cada uno de los procesos cognitivos que interviene 
en dicho actividad, el cual inicia desde la percepción, memoria, 
almacenamiento y recuperación de dicha información. Los procesos 
metacognitivos se llevan a cabo cuando el yo cognoscente piensa acerca de 
su propio pensamiento, reflexiona sobre si posee un tipo de conocimiento, si 
está adquiriendo un nuevo saber, o si reconoce el nivel cognoscitivo 
adquirido, piensa sobre errores cometidos en sus declaraciones, es decir, es 
un análisis interior, consciente, autoevaluativo del nivel de conocimientos 
dominado por una persona que aprende dentro de un contexto educativo 
(Areiza y Henao, 2000). 
La importancia que tiene el hecho de lograr que los estudiantes sean 
aprendices autónomos y exitosos, el que sean capaces de regular su propio 
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proceso de aprendizaje, así como la fuerte relación existente entre el 
aprendizaje autorregulado (que incluye tres componentes: las habilidades 
metacognitivas, las estrategias cognitivas y la dirección y control del 
esfuerzo), la motivación y el rendimiento escolar permite una evolución 
constante en el aprendizaje del estudiante y un óptimo  desempeño en sus 
labores académicas  (Lamas y Lara, 2004). 
 
Según Beltrán (citado en Fernández y Wompner, 2007) quienes están 
constantemente planeando, regulando y evaluando su propio conocimiento 
logran obtener mejores calificaciones en su proceso de adquisición de 
nuevos conocimientos. 
 
Por su parte, en estudios realizados a nivel local se encontró una 
investigación en la Universidad del Magdalena en la que se relaciona la 
actividad metacognitiva en estudiantes de I, V y X del programa de 
psicología, en relación tanto con el semestre como con la edad; encontrando 
como resultado una ubicaron en un nivel medio bajo en cuento al uso de 
actividades metacognitivas y no se halló una correlación significativa en la 
actividad metacognitiva y el semestre académico cursado, tampoco en la 
edad. 
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Considerando lo anterior este proyecto pretende resolver las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuáles son las habilidades Metacognitivas que utilizan los estudiantes 
universitarios en sus actividades académicas de estudio? 
¿Que relación existe entre estrategias metacognitivas y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia de realizar un estudio que relacione las Habilidades 
Metacognitívas y el Rendimiento Académico,  se evidencia en los aportes 
hechos por Beltrán (citado en Fernández y Wompner, 2007) quien afirma que 
las habilidades metacognitívas sirven para mejorar la calidad del 
Rendimiento de los alumnos;  esto se complementa en las palabras de Pérez 
(citado en Fernández y Wompner, 2007) cuando afirma que el aprendizaje, 
resulta de las acciones y procesos que pone a funcionar el estudiante para  
aprender. En efecto, el alumno despliega toda una serie de estrategias que le 
sirven para apropiarse y desarrollar el conocimiento.  
 
Asimismo, se debe tener en cuenta que si “la Metacognición implica tener 
conciencia de las fortalezas y debilidades del funcionamiento intelectual 
dicha conciencia debería llevar a explotar, las fortalezas, compensar las 
debilidades y evitar los errores comunes más garrafales”. Nickersón, (citado 
en Vargas y Arbeláez, 2002) (p.4). De igual manera Baker (citado en Vargas 
y Arbeláez, 2002) sostiene que los déficit metacognitivos que exhibe una 
persona en un dominio particular del conocimiento, causan déficit en su 
ejecución respecto a dicho conocimiento, entonces se hace probable que al 
incrementar las habilidades metacognitívas del sujeto, este mejora su 
aprendizaje y por lo tanto su ejecución desde el conocimiento concreto. 
  20 
Pozo (citado en Vargas y Arbeláez, 2002) (p.4) sostiene que “Si una persona 
tiene conocimiento de los procesos psicológicos propios, podrá usarlos más 
eficaz y flexiblemente en la planificación de sus estrategias de aprendizaje”; 
es decir, estará en capacidad de establecer un orden en el que planifique, 
controle y evalúe de manera secuencial los procedimientos y actividades 
cognitivas, que se integran con el propósito de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y utilización de la información; en tal sentido estaría en 
capacidad de desarrollar habilidades metacognitivas que en últimas le 
posibilitarían aprendizajes de mayor calidad.  
De igual forma, Ugartetxea (citado en Rondel, 2004) afirma que la 
metacognición es un concepto que a lo largo del tiempo ha encontrado un 
puesto muy importante dentro de la psicología actual especialmente en la 
psicología educativa y en la psicopedagogía. Partiendo de ello, se puede 
decir que dicho concepto y su relación con el rendimiento académico se 
convierte en un estudio de importancia para el programa de psicología, 
además dicho  estudio despierta el interés por el uso de habilidades 
metacognitívas en el contexto educativo, con el fin de mejorar el desarrollo 
cognoscitivo del estudiante en el que busque autorregular su propio 
aprendizaje, es decir de proyectar que habilidades va a utilizar para lograr un 
objetivo, dependiendo de cada situación, en este caso de aprendizaje, 
emplearlos, controlar los procesos  y evaluarlo para poder detectar posibles 
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errores y como resultado de ello, transferir todo ello a una situación de 
aprendizaje.  
Según antecedentes investigativos se encontró en un estudio realizado por la 
Universidad del Zulia (2009), que el bajo Rendimiento Académico constituye 
un problema que demanda atención institucional. En el caso de la Facultad 
de Ingeniería, se presenta un alto porcentaje de estudiantes repitientes, en 
situación irregular, con bajos promedios de notas. Se observa, con mucha 
preocupación que en el transcurso de la carrera bajan considerablemente 
sus promedios hasta llegar a la repitencia y en los casos extremos a la 
deserción. Esta situación evidencia que la competencia de resolver 
problemas por parte de los estudiantes es deficiente, la cual podría estar 
vinculada a las exigencias que demanda su formación académica 
fundamentada en  las matemáticas y las ciencias y tecnologías básicas, ya 
que la formación del ingeniero exige manejar la información, el planteamiento 
de conjeturas y una serie de acciones cognitivas que deben poner en 
práctica para construir sus propios conocimientos. (Prince, 2009) 
 Por lo anterior, se despierta el interés de trabajar con estudiantes de la 
Facultad de Ingenierías; particularmente de sexto y séptimo semestre de los 
programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial del horario 
nocturno, debido a que se cree que a mayor nivel educativo, mayor es el uso 
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de habilidades metacognitivas; por su parte, se tuvo en cuenta los 
estudiantes de los horarios nocturnos por la accesibilidad a la población y 
acogida del proyecto ante las directivas de los respectivos programas, 
asimismo, debido a que otros estudios similares realizados en la universidad 
del magdalena han tenido en cuenta estudiantes de horarios diurnos 
despertó un interés adicional trabajar con esta población. Cabe destacar que 
en este estudio no se tendrá en cuenta los variables género y edad. 
 
 En cuanto a la relación entre las habilidades metacognitívas y el nivel de 
estudio son diversos los autores que defienden que estas se hacen mas 
presentes y efectivas a medida que los sujetos aumentan su pericia; es decir, 
se hacen metacognitívamente mas hábiles a medida que avanza su 
conocimiento en ciertos dominios (Camarero, Martín del Buey y Herrero, 
2000). 
 
Por otra parte, este estudio suministrará a la comunidad de conocimiento, la 
posibilidad de contar con antecedentes investigativos para posteriores 
estudios de las  universidades locales, regionales y nacionales relacionados 
con las temáticas tratadas en dicha investigación. Adicionalmente, este 
proyecto generará un impacto que se verá reflejado en el campo educativo 
local, tanto en el programa de Psicología y su línea de investigación 
Cognición y Educación como en la Universidad del Magdalena; asimismo en 
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los contextos educativos en general, puesto que proporciona herramientas y 
promueve el uso de habilidades metacognitívas para el buen desempeño 
académico de los educandos, evidenciándose esto en resultados 
satisfactorios de pruebas que son presentadas por los estudiantes de 
educación superior al finalizar sus estudios universitarios, asimismo, en la 
calidad de los egresados que posteriormente serán profesionales con un 
buen desempeño en su área laboral, favoreciendo el buen desarrollo de 
instituciones del sector empresarial, educativas, de salud, etc. del Distrito de 
Santa Marta y de Colombia donde estas personas se desempeñarán como 
personas activas y productivas. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 GENERAL: 
 
 Describir la relación que existe entre  Habilidades Metacognitívas y 
Rendimiento académico en los estudiantes  de VI y VII semestre de 
los programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial, 
horario nocturno de la Universidad del Magdalena. 
 
3.2 ESPECÍFICOS: 
 
 Describir los rangos de las Habilidades Metacognitívas en que se 
encuentran los estudiantes de VI y VII semestre de los programas de 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial, horario nocturno de la 
Universidad del Magdalena. 
 
 
 Identifica el promedio acumulado de los estudiantes de VI y VII 
semestre de los programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 
Industrial, horario nocturno de la Universidad del Magdalena. 
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 Establecer la correlación existente entre el uso de Habilidades 
Metacognitívas y el rendimiento académico de los estudiantes de VI y 
VII semestre de semestre de los programas de Ingeniería de Sistemas 
e Ingeniería Industrial, horario nocturno de la Universidad del 
Magdalena. 
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4. HIPOTESIS  
 
 
X1: Existe relación entre las habilidades metacognitivas planeación, 
control y evaluación y el programa de Ingeniería de Sistema e Industrial. 
 
Xo: No existe relación entre las habilidades metacognitivas planeación, 
control y evaluación y el programa de Ingeniería de Sistema e Industrial. 
 
X1: Existe relación entre las habilidades metacognitivas planeación, 
control y evaluación y el rendimiento académico. 
 
Xo: No existe relación entre las habilidades metacognitivas planeación, 
control y evaluación y el rendimiento académico. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 METACOGNICIÓN 
 
Los procesos de pensamiento al igual que la naturaleza y el desarrollo de las 
habilidades cognitivas han sido examinadas desde diferentes perspectivas: 
desde el enfoque asociacionista, el aprendizaje se concibió como el resultado 
de asociaciones entre estímulos y respuestas. Skinner, (citado en Vargar y 
Arbelaez, 2002), consideraba que los ambientes eran determinantes en el 
aprendizaje y no el sujeto, conllevando esto a una educación centrada en el 
docente y en los objetivos de instrucción como componentes del ambiente en 
el cual se desenvuelven los sujetos que aprenden, privilegiando los procesos 
memorísticos a los procesos comprensivos. Este autor consideró que el 
aprendizaje humano requiere ayuda instrumental, en este sentido reconoce 
que la primera tarea de los maestros es dar forma a las respuestas, e inducir 
a los sujetos a que las expresen en forma adecuada mediante las distintas 
clases de control de estímulos externos.  
 
Por su parte, el enfoque cognitivo concibe al sujeto como participante activo 
en su proceso de aprendizaje, quien selecciona, organiza, adquiere, recuerda 
e integra conocimiento; desde esta perspectiva la información es esencial, 
ésta información es procesada, almacenada y posteriormente recuperada, lo 
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que posibilita activar procesos de organización, interpretación y síntesis de la 
información que recibe, empleando para esto una amplia gama de 
estrategias de procesamiento y recuperación.  
 
Desde esta perspectiva el papel de las inferencias en la comprensión de 
textos, la evidencia de que los sujetos inventan procedimientos para ejecutar 
determinadas tareas y la caracterización de los sujetos expertos en la 
solución de problemas como individuos que reformulan los mismos antes de 
comenzar a trabajar en ellos, son hechos que apuntan hacia el papel activo 
del aprendiz cuando adquiere nuevo conocimiento (Vargas y Arbeláez, 
2002).  
 
 Los antecedentes acerca de la metacognición se encuentran en las 
investigaciones sobre meta-memoria, es decir, el conocimiento que un sujeto 
llega a tener de cómo funciona su memoria. Tulving y Madigan (citados en 
Gonzáles, 1996) llamaron la atención en un aspecto que había permanecido 
inexplorado pero que constituía lo exclusivamente humano acerca de la 
memoria, dicho aspecto es el conocimiento y las creencias que la gente tiene 
acerca de sus propios procesos de memoria. A partir de estas 
investigaciones Flavell, (citado por Tulving y Madigan, 1969) inicia sus 
trabajos sobre la meta-memoria de los niños, es decir, lo que conocen acerca 
de sus propios procesos de memoria, para lo cual les pedía a los niños que 
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reflexionaran sobre este proceso. Desde esta perspectiva llegó a la reflexión 
acerca del conocimiento que los niños tienen de sus propios procesos 
cognitivos, a lo cual llamó metacognición. Al mismo tiempo se le atribuye a él 
dicho concepto, que hoy trasciende a la psicología cognitiva para ser 
abordada también desde la pedagogía, con la intencionalidad de desarrollar 
"habilidades metacognitivas" para el aprendizaje. 
 
Es así como el concepto de metacognición se inicia con  (Flavell, 1976) quien 
la define diciendo que se refiere al conocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de las consecuencias de estos procesos  y de cualquier punto que 
se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes 
que se relacionan con la información y los datos. Por ejemplo, yo estoy 
implicado en la metacognición si me doy cuenta de que estoy teniendo mayor 
dificultad para aprender A, que para aprender B; si describo que debería 
revisar doblemente C antes de aceptar la idea como hecho… la 
metacognición se refiere entre otras cosas, al monitoreo activo y a la 
consecuente regulación y organización de los procesos usualmente en el 
servicio de una meta u objetivo concreto. 
 
Posteriormente, Flavell (citado en Crespo, 2000) abordó el problema de la 
metacognición, desde las limitaciones que tienen las personas para 
generalizar o transferir lo que han aprendido a situaciones diferentes a las 
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que han originado su aprendizaje. Estas investigaciones planteaban la 
necesidad de mejorar la capacidad de memoria y las destrezas de 
aprendizaje de los estudiantes. De hecho los investigadores observaban que 
los sujetos mejoraban su ejecución cuando estaban bajo el control del 
experimentador, sin embargo cuando debían hacerse cargo de su propio 
proceso de aprendizaje, ya no eran capaces de poner en funcionamiento o 
aplicarlo en nuevas situaciones.  
 
Asimismo, esta situación permitió formular una hipótesis según la cual el uso 
de los recursos cognitivos propios no es espontáneo, sino que se utilizan 
cuando se tiene la necesidad de enfrentar tareas o problemas concretos, 
para seleccionar la habilidad más pertinente a cada situación. Para probar 
esta hipótesis, en las investigaciones se incluyó la enseñanza explícita de 
métodos de autorregulación que permitieran a los sujetos el monitoreo y la 
supervisión del uso de sus propios recursos cognitivos. Desde esta 
perspectiva se llegó a la dimensión de la metacognición concebida como el 
control de la cognición (Flavell, citado en Gonzáles; 1996). 
 
5.1.1  Las Habilidades  Metacognitívas 
Las habilidades metacognitívas se clasifican en: 
 Planificación: Esta habilidad involucra la selección de estrategias 
apropiadas y la asignación de recursos que incluyen en la ejecución. 
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Ejemplos de actividades de planificación incluyen hacer predicciones 
antes de leer; secuenciar las estrategias y asignar tiempo o atención 
en forma selectiva antes de comenzar una tarea (Romero, Arbeláez, 
Vargas, García y Ramírez, 2002). 
 
 Control: Se refiere a la revisión que llevamos a cabo cuando 
ejecutamos una tarea, resolvemos un problema o tratamos de 
comprender algo. Esta actividad pudiera definirse como habilidad para 
involucrarnos en un proceso periódico de auto evaluación cuando 
estamos comprendiendo, aprendiendo, almacenando o recuperando 
información. Se desarrolla lentamente y casi no se encuentra en niños 
(Romero y otros, 2002). 
 
 Evaluación y Monitoreo: El primero se refiere a la apreciación de los 
procesos reguladores y de los productos de nuestra comprensión y 
nuestro aprendizaje. El segundo hace referencia al monitoreo es decir 
a la observación y acumulación de evidencias, la apreciación de la 
eficacia de las estrategias utilizadas o la modificación de nuestro plan 
de acción en función de los resultados obtenidos. A este respecto, 
(Romero y otros, 2002). considera que en el monitorea intervienen 
diversidad de factores: A) El conocimiento metacognitívo. B) La 
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experiencia metacognitívas. C) las metas o tareas. D) las acciones o  
estrategias. 
5.1.2  Componentes de la Metacognición 
El psicólogo Flavell (citado en Bautiosta, 2006) considera que la 
metacognición incluye dos componentes:  
 
 El conocimiento de la metacognición: se refiere al conocimiento 
declarativo que posee el individuo sobre la forma en que aprende y de 
los factores que influyen en la ejecución de tareas, al conocimiento 
procedimental acerca de cómo ejecutar tareas, cómo hacer cosas y al 
conocimiento condicional que se refiere a saber cuándo y por qué 
aplicar diversas acciones cognoscitivas.  
 La regulación metacognitiva: implica el uso de habilidades de 
planificación y control de la ejecución, lo cual implica pensar lo que se 
va a hacer, toma de decisiones, supervisar la ejecución y evaluar si se 
ha logrando lo que se pretendía (Bautiosta, 2006). 
 
La metacognición también puede ser definida a partir de dos grandes 
componentes generales, según plantea Poggioli (citado en Bautiosta, 2006):  
 La conciencia que posee el aprendiz sobre el repertorio de estrategias 
que le son útiles para el procesamiento de la información y del 
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conocimiento sobre el esfuerzo y autoeficacia en la aplicación de 
estas. 
 
 Los conocimientos sobre los procedimientos metacognoscitivos, es 
decir, las habilidades para supervisar (utilizar, organizar, revisar y 
modificar)  en forma progresiva y en función de las demandas de la 
tarea de aprendizaje y de los resultados obtenidos.  
 
A medida que el individuo se expone con frecuencia a las mismas 
situaciones, tareas y objetivos de aprendizaje, estos procesos conscientes se 
transforma en procesos de ejecución automáticos. Esta habilidad depende 
del conocimiento del individuo acerca del texto, la tarea, las estrategias y sus 
características como aprendiz. Todos ellos interactúan e influyen en la 
manera cómo los individuos pueden coordinar sus planes de comprensión y 
aprendizaje. 
 
5.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (Citado en Andrade, 
Miranda y Soto, 2000) como una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  
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En cambio, Gardner (citado en Andrade y otros, 2000) ha puesto de 
manifiesto el problema que han tenido que afrontar todas las sociedades 
modernas al momento de resolver el problema educativo; esto es, supeditar 
sus propias opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la 
sociedad. Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha 
tenido que adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento 
y, por ende, a los criterios restringidos de evaluación y de aceptación de 
rendimiento por parte de los alumnos. Postula en su defecto, actuación, 
logros, proyectos contextualizados, significativos y auténticos, derivados de 
instrucciones diferenciadas. 
Por otra parte, Carpio (citado en Sánchez y Pirela, 2006) define rendimiento 
académico como el proceso técnico pedagógico que juzga los logros de 
acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos; por su parte Aranda (citado en 
Masuyón, 2001) considera que es el resultado del aprovechamiento escolar 
en función a diferentes objetivos escolares y hay quienes homologan que 
rendimiento académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el 
estudio, expresado a través de notas.  
Teniendo en cuenta los conceptos mencionados se considera el rendimiento 
académico como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 
que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Ahora desde una 
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perspectiva propia del estudiante, define el rendimiento como una capacidad 
respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este 
tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo 
social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 
cúmulo de conocimientos o aptitudes Carrasco (citado en Vélez, 2003).  
Según Vélez  (2003), el rendimiento académico se define en forma operativa 
y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo 
como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 
Por consiguiente, los autores García y Palacios (citados en Chávez, 2006), 
establecen unas características con respecto al rendimiento académico. 
Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 
rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 
el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
estudiante. 
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 
por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento.  
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c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración.  
d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  
El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo social vigente.  
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6. METODOLOGÍA 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Esta investigación es de tipo cuantitativo; pues se miden las variables en el 
contexto poblacional, luego se analizaron las mediciones obtenidas con 
métodos estadísticos y finalmente se establecieron unas conclusiones 
respecto de los resultados obtenidos. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2005).   
6.2 TIPO DE DISEÑO 
El tipo de diseño utilizado en esta investigación es no experimental 
transeccional, descriptivo – correlacional debido a que inicialmente se han 
detectado y definido dos variables, las cuales son habilidades  
metacognitívas  y rendimiento académico; luego se especificó propiedades y 
características importantes y posteriormente se evaluó la relación  existente 
entre estas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2004).  
6.3 POBLACIÓN  
La población objeto de estudio es de 50 estudiantes, en donde 19 
pertenecen al programa de Ingeniería de Sistemas del horario nocturno, de 
los cuales 11 son de sexto semestre y 8 de séptimo semestre; en el 
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programa de Ingeniería Industrial del horario nocturno se cuenta con 31 
estudiantes, 14 de sexto semestre y 17 de séptimo semestre, pertenecientes 
a la Universidad del Magdalena institución de carácter público de Santa 
Marta. 
6.4 MUESTRA 
Dada la finitud de la población, se utilizará el 100% de la misma como 
muestra. 
6.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación fue 
el cuestionario. Como instrumento a utilizar para la recolección de 
información es el Inventario de Habilidades Metacognitivas (IHM) de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, el cual fue diseñado por Romero y 
colaboradores en el año  2002;  con el propósito de dar cuenta 
esencialmente de la conciencia que tienen los sujetos de sus propios 
procesos cognitivos y en esta medida de su sentido de los procesos de 
aprendizaje. 
El cuestionario consta con un total de 47 preguntas las cuales evalúan 
habilidades de planeación,  control y evaluación;  la opción de respuesta es 
de escala tipo laikert al poseer cada una alternativa de respuesta que ha sido 
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delimitada y entre las cuales el sujeto puede elegir la opción que describa 
más adecuadamente  su respuesta. 
Para la calificación de este cuestionario se ha asignado una puntuación a 
cada opción de respuesta de  0 a 3, donde cero (0) corresponde a Ninguna 
Vez, Uno (1) a Pocas Veces, dos (2) corresponde  A Menudo y tres (3) Todas 
las Veces; lo cual permite a través de una sumatoria identificar el grado de 
utilización de las distintas habilidades que mide el inventario; las cuales 
poseen una puntuación máxima de 42 para la habilidad de planificación, 63 
para la habilidad de control y 36 para la habilidad de evaluación y un mínimo 
de 0 para las mismas con 141 como puntaje máximo para la totalidad del 
Inventario. 
 
La recolección de información sobre el Rendimiento Académico se realizó a 
través del registro de notas suministrado por los   programas de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Industrial; del cual se tuvo en cuenta el promedio 
acumulado de los estudiantes, obtenido este último del  copilado de 
promedios de los semestres cursados. Para la clasificación del Rendimiento 
Académico de los estudiantes se tiene en cuenta un rango de 0 a 320 puntos 
encontrándose en un rendimiento académico bajo,  de 321 a 379 puntos en 
rendimiento académico medio y de 380 a 500  puntos en un rendimiento 
académico alto.  
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6.5.1 Confiabilidad y validez del instrumento 
Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento se realizó una 
prueba piloto con una muestra de 20 estudiantes de octavo y noveno 
semestre de los programas de ingeniería industrial e ingeniería de sistemas 
de la Universidad del Magdalena.  
 
6.5.1.1 Confiabilidad 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad 
alpha, logrado mediante la aplicación del Paquete Estadístico SPSS versión 
11.5 a una población de 20 estudiantes matriculados de octavo y noveno 
semestre  de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad del Magdalena; finalmente se observó que   el  Inventario 
de Habilidades  Metacognitivas (IHM), (2002)  presentó  un  grado de 
confiabilidad de  0,90 lo cual evidencia que la prueba de esfericidad de 
Bartlett fue significativa. Esto indica que los diferentes items del Instrumento 
evidencia una medición homogénea ya que estos miden la variable a estudiar 
de manera estable y consistente; con muy poca varianza de error la cual es 
del 10%, que pueda afectar los resultados de la aplicación; por consiguiente 
puede  ser  aplicado a la población objeto de estudio. Ver tabla 1. 
 
6.5.1.2  Validez. La validación del Inventario de Habilidades Metacognitivas 
en la población estudiada se llevó a cabo mediante una evaluación 
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cuantitativa (validez del constructo) y en el procedimiento de la validez del 
constructo se empleó análisis factorial con componentes principales, el cual 
se apreciará en la solución y la matriz de componentes se presentan en la 
Tabla 3. Ver anexo.  
 
6.5.1.3. Validez del constructo. Este proceso se inició con la aplicación de 
la prueba de la esfericidad de Bartlett para establecer las características de la 
matriz de los coeficientes. Para estimar la correlación de los componentes 
con el constructo explorado se realizó la prueba de adecuación de la muestra 
de Varimax con Kayser -Meyer-Olkin. Se verificó un análisis de factores por 
el método de componentes principales. La prueba de adecuación de la 
muestra con tres factores relevantes fue significativa el cual explica el 46.2% 
de la varianza. tabla 2.Ver anexo. 
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6.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICION  
CONCEPTUAL 
MICROVARIABLE 
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL CLASIFICACION  
H 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A                  M 
D                   E          
E                   T 
S                   A 
                     C 
                     O 
                     G 
                     N 
                     I 
                     T 
                     I 
                     V 
                     A 
                     S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el conocimiento que el 
individuo tiene de sus 
propios procesos 
cognitivos, ya que se 
trata de la habilidad para 
planear, controlar y 
evaluar el desarrollo de 
su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
Esta habilidad involucra la selección 
de estrategias apropiadas y la 
asignación de recursos antes de 
comenzar una tarea que a futuro 
influye en la ejecución. (Flavell, 1975; 
Laird, 1983; Scharaw, G y Dennison, 
R, 1994). 
 
 
 
Se refiere a la revisión que llevamos a 
cabo cuando ejecutamos una tarea, 
resolvemos un problema o tratamos 
de comprender algo.  (Nelson y 
Leonesio, 1988). 
 
 
 
 
 
Evaluación se refiere a la apreciación 
de los procesos reguladores y de los 
productos de nuestra comprensión y 
nuestro aprendizaje. (Flavell, 1975, 
1979). 
 
 
 
 
2, 3, 9, 10, 11,15,  21, 
25, 26, 27, 33, 37, 38, 
41. 
 
 
 
 
 
 
 5, 8, 12, 13, 14, 16,  
18, 19, 20,  22, 23,  
24, 29, 32, 34, 39, 40, 
44, 42, 45, 46.  
 
 
 
 
 
 
 
1, 4, 6, 7,17, 28, 30, 
31, 35, 36,43, 47. 
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R 
E 
D                
I 
M 
I 
E 
N 
T                 A      
O                C 
                   A 
                   D 
                   E  
                   M 
                    I 
                   C 
                   O  
         
 
 
Es entendido por Pizarro 
(Citado en Andrade, 
Miranda y Soto, 2000) 
como una medida de las 
capacidades 
respondientes o 
indicativas que 
manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una 
persona ha aprendido 
como consecuencia de 
un proceso de instrucción 
o formación.  
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entiende como el rango mínimo 
establecido por la Universidad del 
magdalena para permanecer en la 
misma. 
 
 
 Rango promedio estipulado por la 
Universidad del Magdalena para 
permanecer en la misma, y recibir 
beneficios por su desempeño 
meritorio. 
 
Rango máximo estipulado por la 
Universidad del Magdalena para 
acceder a  beneficios por su 
desempeño meritorio. 
 
 
 
 
 
De 0 a 320 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 321 a 379 puntos. 
 
 
 
 
 
De 380 a 500 puntos. 
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6.7. ASPECTOS ETICOS 
 
 
La investigación fue fundamentada en los principios éticos que se deben 
tener en cuenta cuando se trabaja con seres humanos. En las 
consideraciones éticas planteadas en la Ley 1090, “por la cual se reglamenta 
el ejercicio de la profesión de psicología en Colombia” (Congreso de la  
Republica, 2006), sustentada en principios fundamentales como la 
responsabilidad, confidencialidad, bienestar, respeto y dignidad del usuario, 
reflejados en que la investigación científica fundamente sus conocimientos y 
los aplica en  forma valida, ética y responsable a favor de los individuos y las 
organizaciones para crear condiciones que contribuyan al bienestar de estos 
y al desarrollo de la comunidad, para una mejor calidad de vida.  Asimismo 
se reconocerá la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes  
o participantes en la investigación, contemplando la utilización del 
consentimiento informado. 
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6.8 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 
 Para la realización del presente estudio se tiene en cuenta  las siguientes 
fases: 
 
Primera Fase: La idea de investigación nace por la necesidad de contribuir 
al conocimiento educativo en el área de educación para la cual fue necesario 
hacer una revisión bibliográfica de fuentes primarias y  secundarias sobre 
antecedentes investigativos y teorías que sustentan la temática de interés.   
 
Segunda Fase: en esta fase se realiza la selección de la población y 
seguidamente la muestra a la que se le pretende aplicar el instrumento de 
medición 
 
Tercera Fase: En esta fase se aplica el instrumento “Inventario de 
Habilidades  Metacognitivas (Romero, Arbeláez, Vargaz, García y Ramírez,  
2002)” para la recolección de datos y paralelamente se continuará con la 
revisión bibliográfica. 
 
Cuarta Fase: Finalmente  se realizará la sistematización de los resultados   
obtenidos para la realización del informe final que será presentado a los 
jurados  para su  respectiva sustentación. 
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7. RESULTADOS 
 
En desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta un total de 50 
sujetos de los cuales 19 pertenecen al programa de Ingeniería de Sistemas 
del horario nocturno, de los cuales 11 son de sexto semestre y 8 de séptimo 
semestre; En el programa de Ingeniería Industrial del horario nocturno se 
cuenta con 31 estudiantes, 14 de sexto semestre y 17 de séptimo; para un 
total de 25 estudiantes para cada semestre.  Lo cual se puede constatar en el 
siguiente gráfico. 
 
En cuanto al promedio acumulado de los programas y semestres objeto de 
estudio y las habilidades metacognitivas a nivel general  se encontró que el 
promedio de los puntajes en las habilidades metacognitivas de los 
estudiantes es de  86 con una desviación típica de 13,981. De igual forma se 
PROGRAMAS 
I         Industria            Sistemas
Recuento 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
SEMESTRES 
  6
   7
17 
8
14
11 
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puede señalar que los estudiantes se encuentran en un rango 2, es decir en 
el rango medio del rendimiento académico, con una desviación típica de 0,6. 
Ver la tabla 4. 
 
Tabla 4. Descriptivo Promedio Acumulado * Habilidades Metacognitivas. 
 
 
En términos generales según los resultados obtenidos de las diferentes 
microvariables,  se encontró que para la habilidad de planeación, tanto los 
programas como en los semestres estudiados se ubican en un rango medio 
con 86,0%. En la habilidad de control se encuentran en un rango medio-alto, 
debido a que el 66,0% se ubica en el rango medio y 34,0% en alto. En la 
habilidad de evaluación tanto los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Industrial de sexto y séptimo semestre se encuentran en un rango 
medio-alto, debido a que el 74,0% se encuentra en un rango medio y el 
26,0% en un rango alto.  (Ver tabla 5, 6y 7). 
 
 
 
 Tabla Estadísticos descriptivos
1, 80 , 639 50
86, 46 13,981 50
Prom Ac
Hab. Met. 
Media 
Desviación
Típica N 
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Tablas. 5 Planificación *  Semestre * Programa 
 
Tablas 6. Control *  Semestre * Programa 
 
 
Tablas 7. Evaluación *  Semestre * Programa 
 
 
De acuerdo con los datos arrojados en la investigación sobre las Habilidades 
metacognitivas y las variables de estudio es importante destacar los 
siguientes aspectos encontrados en el desarrollo de ésta. 
Tabla PLANIFICACION 
3 6, 0 6, 0 6, 0
43 86, 0 86, 0 92, 0
4 8, 0 8, 0 100, 0
50 100, 0 100, 0
Bajo
Medio 
Alto 
Total 
Válidos
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Válido
Porcentaje
Acumulado
Tabla. CONTROL 
33 66, 0 66, 0 66, 0
17 34, 0 34, 0 100, 0
50 100, 0 100, 0
Medio 
Alto 
Total 
Válidos
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Válido
Porcentaje
Acumulado
Tabla. EVALUACION 
37 74, 0 74, 0 74, 0
13 26, 0 26, 0 100, 0
50 100, 0 100, 0
Medio 
Alto 
Total 
Válidos
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Válido
Porcentaje
Acumulado
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Luego de realizar el análisis de la habilidad metacognitiva planeación en los 
sujetos, se encontró que el 50,0% de los estudiantes del programa de 
ingeniería industrial se ubicó en un rango medio, y el 6,0%  en un rango bajo 
al igual que en alto. Lo cual nos indica que se encuentran en un rango medio 
en cuanto al uso de la habilidad metacognitiva planeación y en igual medida 
los estudiantes de rango bajo y alto. En términos generales los estudiantes 
del programa de Ingeniería Industrial se encuentran en un rango medio en 
cuanto a la planeación de sus procesos cognitivos.   (Ver tabla 8). 
 
En el programa de Ingeniaría de Sistemas se encuentra que el 36,0% se 
ubicó en el rango medio, mientras que el 2,0% en un rango alto y el ,0% en 
bajo. Esto nos indica que se encuentran en un rango medio en cuanto al uso 
de la habilidad metacognitiva planeacion. En cuanto al nivel alto es muy 
reducido el número de estudiantes que hacen uso de esta. (Ver tabla 8). 
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En cuanto a la habilidad metacognitiva control se encontró que el 38,0% de 
los estudiantes perteneciente al programa de Ingeniería Industrial se ubicó en 
un rango medio, y el 24,0% en un rango alto y ningún estudiante en el rango 
bajo. Lo cual nos indica que se encuentran en un rango medio-alto en cuanto 
al uso de la habilidad metacognitiva control.  
 
En el programa de Ingeniería de Sistemas se encuentra el 28,0% en un 
rango medio, un 10,0% en el rango alto y ningún estudiante en el rango bajo. 
Lo cual nos indica que los estudiantes se encuentran en un rango medio-alto 
en cuanto al control de sus procesos mentales. (Ver tabla 9). 
Tabla de contingencia PLANIFIC * PROGRAMA
0 3 3
,0% 6,0% 6,0%
18 25 43
36,0% 50,0% 86,0%
1 3 4
2,0% 6,0% 8,0%
19 31 50
38,0% 62,0% 100,0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
bajo
medio
alto
PLANIFIC
Total
sistemas industrial
PROGRAMA
Total
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En la habilidad metacognitiva evaluación el 42,0% de los estudiantes del 
programa de ingeniería Industrial se ubico en un rango medio, mientras que 
el 20,0% en un rango alto, y ningún estudiante en el rango bajo. Es decir que, 
en cuanto a la evaluación de procesos cognitivos, los estudiantes se 
encuentran en un nivel medio alto.  (Ver tabla 10). 
 
Por su parte, el 32,0% de los estudiantes del programa de ingeniería de 
Sistema se encuentran  en un rango medio, solo el 6,0% en un rango alto y 
ningún estudiante en el rango medio. En términos generales se puede decir 
que los estudiantes se encuentran en un rango medio en cuanto al uso de 
habilidad metacognitiva de la evaluación; en cuanto al nivel alto es muy 
reducido el número de estudiantes que hacen uso de la evaluación en sus 
procesos cognitivos. (Ver tabla 10). 
 
 
Tabla 9. Contingencia CONTROL * PROGRAMA 
14 19 33
28, 0% 38, 0% 66, 0%
5 12 17
10, 0% 24, 0% 34, 0%
19 31 50
38, 0% 62, 0% 100, 0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Medio 
Alto 
CONTROL 
Total 
Sistemas Industrial
PROGRAMA 
Total 
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En síntesis se puede establecer que en los dos programas estudiados el uso 
de la planeación se encuentran en un rango medio lo que indica que los 
estudiante medianamente involucran la selección de estrategias apropiadas y 
la asignación de recursos antes de comenzar una tarea. Por su parte los 
estudiantes revisan, resuelven problemas o tratan de comprender algo 
durante la ejecución de una tarea; de igual manera aprecian los procesos 
reguladores  de los productos de su comprensión y  aprendizaje. 
 
Por otra parte, en cuanto al semestre y la habilidad planeación se pudo 
establecer que en sexto semestre el 46,0% se ubica en un rango medio; en 
el rango bajo al igual que el alto el 2,0%. Es decir que en este semestre se 
utiliza la habilidad de planeación medianamente y de igual medida los 
estudiantes de los rangos bajo y alto. (Ver tabla 11). 
 
Tabla 10. Contingencia EVALUACION * PROGRAMA 
16 21 37 
32, 0% 42, 0% 74, 0%
3 10 13 
6, 0% 20, 0% 26, 0%
19 31 50 
38, 0% 62, 0% 100, 0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Medio 
Alto
EVALUACI 
Total 
Sistemas Industrial
PROGRAMA 
Total 
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Los estudiantes de séptimo semestre se encuentran en un rango medio con 
el 40,0%, en un rango alto el 6,0% y el 4,0% en un rango bajo. Lo cual indica 
que los estudiantes de séptimo semestre se encuentran en un rango medio 
en cuanto a la planeación previa a una tarea.  (Ver tabla 11). 
 
En cuanto a la habilidad de control el 34,0% e los estudiantes de séptimo 
semestre se ubican en un rango medio, el 16,0% en un rango alto y ningún 
estudiante en el rango bajo. En términos generales se encuentran en un 
rango medio-alto en cuanto al control durante a la ejecución de sus 
tareas.(Ver tabla 12). 
 
En los estudiantes de sexto semestre el 32,0% se ubica en un rango medio, 
el 18,0% en un rango alto y ningún estudiante en el rango bajo. Esto 
evidencia que se encuentran en un rango medio-alto en el uso de la habilidad 
de control.  (Ver tabla 12). 
Tabla 11. Contingencia PLANIFICACION * SEMESTRE 
1 2 3 
2, 0% 4, 0% 6, 0%
23 20 43
46, 0% 40, 0% 86, 0%
1 3 4 
2, 0% 6, 0% 8, 0%
25 25 50
50, 0% 50, 0% 100, 0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Bajo
Medio 
Alto
PLANIFIC
Total 
Sexto Septimo
SEMESTRE 
Total 
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En cuanto a la habilidad de evaluación el 38,0% e los estudiantes de séptimo 
semestre se ubican en un rango medio, el 12,0% en un rango alto y ningún 
estudiante en el rango bajo. En términos generales se encuentran en un 
rango medio-alto en cuanto a la evaluación de sus procesos cognitivos. (Ver 
tabla 13).  
En los estudiantes de sexto semestre el 36,0% se ubica en un rango medio, 
el 14,0% en un rango alto y ningún estudiante en el rango bajo. Esto 
evidencia que se encuentran en un rango medio-alto en el uso de la habilidad 
de evaluación. (Ver tabla 13). 
 
 
Tabla 13. Contingencia EVALUACION * SEMESTRE
18 19 37 
36, 0% 38, 0% 74, 0%
7 6 13 
14, 0% 12, 0% 26, 0%
25 25 50 
50,0% 50,0% 100,0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Medio 
Alto
EVALUACI 
Total 
Sexto Septimo
SEMESTRE 
Total 
Tabla 12. Contingencia CONTROL * SEMESTRE
16 17 33
32, 0% 34, 0% 66, 0%
9 8 17
18, 0% 16, 0% 34, 0%
25 25 50
50, 0% 50, 0% 100, 0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Medio 
Alto 
CONTROL 
Total 
Sexto Septimo
SEMESTRE 
Total 
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Los resultados indican que los estudiantes de sexto y séptimo semestre se 
encuentran en un rango medio de planeación, lo cual indica que hacen uso 
medianamente da esta habilidad cognitiva, por su parte e cuanto a la 
habilidad de control y evaluación se encuentra en un nivel medio alto; es 
decir, que durante la ejecución de una tarea y posterior a esta llevan a cabo 
procesos cognitivos que resultan provechosos en su aprendizaje. 
 
Con referencia a la relación existente entre las habilidades metacognitivas 
planeacion, control y evaluación y el redimiendo académico de los programas 
de ingeniería de sistemas e ingeniería industrial de sexto y séptimo semestre; 
se procedió a utilizar la correlación de Pearson hallando los siguientes 
resultados. 
 
Relación entre Habilidades Metacognitivas y Rendimiento Académico. 
 
 Relación entre planeación rendimiento académico.  
 
En el análisis estadístico para la correlación entre el promedio académico de 
de los sujetos y la habilidad de planeación, no existe correlación 
estadísticamente significativa debido a que la significancia bilateral es muy 
alta con el 0,812 con relación al nivel de significancia establecido (alpha= 
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0,05). Nótese que la r de pearson solo alcanza un valor de 0,035 lo que 
indica ausencia de correlación  entre las variables estudio.  (Ver tabla 14)  
 
Relación entre control y promedio académico. 
 
En el análisis estadístico para la correlación entre el promedio académico de 
de los sujetos y la habilidad de control, no existe correlación estadísticamente 
significativa debido a que la significancia bilateral es muy alta con el 0,322 
con relación al nivel de significancia establecido (alpha= 0,05). Nótese que la 
r de pearson solo alcanza un valor de 0,143 lo que indica ausencia de 
correlación  entre las variables estudio.  (Ver tabla 14). 
 
 
 
Relación entre  evaluación y promedio académico. 
 
En el análisis estadístico para la correlación entre el promedio académico de 
de los sujetos y la habilidad de evaluación, no existe correlación 
estadísticamente significativa debido a que la significancia bilateral es muy 
alta con el 0,684 con relación al nivel de significancia establecido (alpha= 
0,05). Nótese que la r de pearson solo alcanza un valor de 0,059 lo que 
indica ausencia de correlación  entre las variables estudio.  (Ver tabla 14). 
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14. Tabla Correlaciones Habilidades Metacognitivas* Rendimiento Académico 
 
 
Relación entre Habilidades Metacognitivas y los programas académicos. 
Relación entre planeacion y programas 
 
Después de haber realizado el análisis estadístico para la correlación se 
identificó que no existe relación entre los programas y la habilidad de 
planeacion, debido a que la significancia bilateral es muy alta con el 0,596 
con relación al nivel de significancia establecido (alpha= 0,05). Nótese que la 
r de pearson solo alcanza un valor de 0,077 lo que indica ausencia de 
correlación  entre las variables estudio. Lo cual se evidencia en la tabla15. 
 
Relación entre control y programas 
Tabla Correlaciones
1 , 035 , 143 , 059
. , 812 , 322 , 684
50 50 50 50
, 035 1 , 679** , 518** 
, 812 . , 000 , 000
50 50 50 50
, 143 , 679** 1 , 719** 
, 322 , 000 . , 000
50 50 50 50
, 059 , 518** , 719** 1 
, 684 , 000 , 000 . 
50 50 50 50
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N 
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N 
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N 
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N 
Prom Ac
Planificacion
CONTROL 
Evaluacion
Prom Ac Planificacion CONTROL Evaluacion
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). **. 
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Después de haber realizado el análisis estadístico para la correlación se 
identificó que no existe relación entre los programas y la habilidad de control, 
debido a que la significancia bilateral es muy alta con el 0,627 con relación al 
nivel de significancia establecido (alpha= 0,05). Nótese que la r de pearson 
solo alcanza un valor de 0,071 lo que indica ausencia de correlación  entre 
las variables de estudio. Ver  tabla 15. 
 
Relación entre evaluación y programas 
 
Después de haber realizado el análisis estadístico para la correlación se 
identificó que no existe relación entre los programas y la habilidad de 
evaluación, debido a que la significancia bilateral es muy alta con el 0,378 
con relación al nivel de significancia establecido (alpha= 0,05). Nótese que la 
r de pearson solo alcanza un valor de 0,127 lo que indica ausencia de 
correlación  entre las variables estudio. Lo cual se evidencia en la tabla 15 
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Tabla 15. Habilidades Metacognitivas * Programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Correlaciones
1 , 077 , 071 , 127
. , 596 , 627 , 378
50 50 50 50 
, 077 1 , 679** , 518** 
, 596 . , 000 , 000
50 50 50 50 
, 071 , 679** 1 , 719** 
, 627 , 000 . , 000
50 50 50 50 
, 127 , 518** , 719** 1 
, 378 , 000 , 000 . 
50 50 50 50 
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
PROGRAMA 
Planificacion
CONTROL 
Evaluacion
PROGRAMA Planificación CONTROL Evaluacion
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). **. 
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8. DISCUSIÓN 
 
 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de las habilidades metacognitivas, se 
puede decir que la  planeación se refiere a la selección de estrategias 
necesarias a tener en cuenta previamente a la realización de una tarea; por 
su parte el control se refiere a una serie de procesos que se llevan a cabo 
durante la ejecución de una tarea y evaluación se refiere a los procesos 
reguladores de nuestros procesos de aprendizaje.  
 
De lo anterior se puede decir en términos genérales que en la habilidad de 
planeación, tanto los programas como en los semestres estudiados se ubican 
en un rango medio; en la habilidad de control  y en la habilidad de evaluación 
se encuentran en un rango medio-alto. Lo cual indica que estos estudiantes 
medianamente seleccionan estrategias previamente a una tarea para mejorar 
su aprendizaje y de manera significativa revisan y regulan sus propios 
procesos de aprendizaje. 
 
Por otra parte, se encontró que no existe relación significativa entre las 
habilidades metacognitivas (planeación, control y evaluación) y el 
rendimiento académico, tampoco en los programas; rechazando así la 
hipótesis de la investigación y aceptando la hipótesis nula; de esta forma se 
evidencia que la ubicación en los diferentes rangos de rendimiento 
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académico no indica que halla un alto uso de habilidades metacognitivas  de 
igual manera  pertenecer a diferentes programas y semestres intermedios no 
garantizan  un alto uso de habilidades metacognitivas.    
 
En una investigación realizada por Cantillo y De la hoz (2008) en la 
Universidad del Magdalena  utilizando el inventario de Actividad 
metacognitiva, tampoco encontraron relación entre los niveles de actividad 
metacognitiva en estudiantes de I-V-X del programa de Psicología, en 
relación tanto con el semestre como con la edad ubicándose estos  en un 
nivel medio bajo, asimismo en ningún semestre y en ningún rango de edad 
se pueden observar niveles altos en los componentes. Lo cual confirma los 
resultados encontrados en esta investigación debido a que no se encuentra 
relación entre las habilidades metacognitivas y el rendimiento académico,  
tampoco entre los  programas y semestres intermedios.  
 
En contraste a esta investigación Pozo (citado en Vargas y Arbeláez, 2002) 
sostiene que “Si una persona tiene conocimiento de los procesos 
psicológicos propios, podrá usarlos más eficaz y flexiblemente en la 
planificación de sus estrategias de aprendizaje”; en tal sentido estaría en 
capacidad de desarrollar habilidades metacognitivas que en últimas le 
posibilitarían aprendizajes de mayor calidad. Según Beltrán (citado en 
Fernández y Wompner, 2007) quienes están constantemente planeando, 
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regulando y evaluando su propio conocimiento logran obtener mejores 
calificaciones en su proceso de adquisición o de nuevos conocimientos. 
 
Particularmente en esta investigación que tuvo como muestra estudiantes de 
sexto y séptimo semestre de los programas de ingeniería de sistemas e 
ingeniería industrial no se corrobora la teoría que sostiene que a mayor uso 
de habilidades metacognitivas mayor es el rendimiento académico, lo cual 
puede estar relacionado con un estudio realizado por la Universidad del Zulia 
(2009), donde se encontró que el bajo Rendimiento Académico en la 
Facultad de Ingeniería, presenta un alto porcentaje de estudiantes. Esta 
situación evidencia que la competencia de resolver problemas por parte de 
los estudiantes es deficiente, la cual podría estar vinculada a las exigencias 
que demanda su formación académica fundamentada en  las matemáticas y 
las ciencias y tecnologías básicas. (Prince, 2009). En este orden de ideas, 
cabe resaltar que  el rango académico predominante de los estudiantes en 
esta investigación es medio; y el porcentaje de estudiantes en el rango alto 
de rendimiento académico como el uso de habilidades metacognitivas es 
muy bajo.  
 
 De igual forma los resultados encontrados pueden deberse al tamaño de la 
muestra ya que es muy reducida, además sólo se tuvo en cuenta los 
semestres intermedios de dos programas  académicos de una facultad;  
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se recomienda ampliar la 
muestra e incluir mayor número de programas académicos; asimismo, 
establecer una correlación entre estudiantes de semestres iniciales y 
semestres avanzados para así determinar si existe una incidencia entre el 
uso de habilidades metacognitivas y el semestre cursado.  
 
Por lo anterior, se sugiere proporcionar herramientas que promuevan el uso 
de Habilidades Metacognitivas para el buen desempeño académico de los 
educandos; debido a que los estudiantes como aprendices parecen trabajar 
en función de la información que poseen y tratan de alcanzar soluciones y 
explicaciones posibles dentro de los límites de sus propios conocimientos, lo 
que implica, de parte de los docentes, la necesidad de investigar y revisar los 
modelos de enseñanza – aprendizaje aplicados de manera de potenciar a la 
reflexión en los estudiantes y la capacidad de generar nuevos conocimientos;  
lo que requiere de parte del estudiante disponer de recursos cognitivos como 
la motivación, atención, memoria, comprensión, entre otras. Estos recursos 
cognitivos y su activación dependen del tipo de material, de la estrategia 
pedagógica y de la conciencia que el estudiante tenga de sus propias 
habilidades. 
 
Para concluir, se puede señalar que la metacognición se convierte en una 
herramienta  que debemos potenciar con el objetivo de desarrollar las 
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capacidades necesarias para formar los ingenieros de acuerdo a los perfiles 
por competencias declarados. Al mismo tiempo, tomar conciencia del 
proceso de interacción entre el actuar de los académicos y el proceso 
cognitivo de los estudiantes tratando de comprender la dinámica de proceso 
de enseñanza - aprendizaje en las disciplinas propias de la ingeniería. 
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10. ANEXO 
 
 
ANEXO A: Tabla 1 
 
Análisis de fiabilidad 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     20,0                    N of Items = 47 
 
Alpha =    ,9037 
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ANEXO B: Tabla 2 
Varianza total explicada
11,530 24,533 24,533 11,530 24,533 24,533 9,870 20,999 20,999
5,319 11,316 35,849 5,319 11,316 35,849 6,624 14,094 35,093
4,909 10,444 46,293 4,909 10,444 46,293 5,264 11,200 46,293
3,873 8,240 54,534
3,707 7,887 62,421
2,708 5,761 68,182
2,232 4,750 72,932
2,143 4,560 77,492
1,833 3,900 81,393
1,611 3,427 84,820
1,481 3,151 87,970
1,278 2,719 90,690
1,074 2,284 92,974
,931 1,981 94,955
,624 1,327 96,282
,574 1,221 97,503
,530 1,127 98,630
,370 ,788 99,418
,274 ,582 100,000
1,729E-153,678E-15 100,000
9,711E-162,066E-15 100,000
9,303E-161,979E-15 100,000
8,228E-161,751E-15 100,000
5,352E-161,139E-15 100,000
4,244E-169,030E-16 100,000
3,987E-168,482E-16 100,000
3,538E-167,527E-16 100,000
2,453E-165,219E-16 100,000
2,266E-164,821E-16 100,000
1,976E-164,205E-16 100,000
1,760E-163,745E-16 100,000
1,259E-162,678E-16 100,000
1,073E-162,283E-16 100,000
4,964E-171,056E-16 100,000
-1,60E-17-3,41E-17 100,000
-8,37E-17-1,78E-16 100,000
-1,32E-16-2,80E-16 100,000
-2,10E-16-4,46E-16 100,000
-2,21E-16-4,69E-16 100,000
-2,33E-16-4,96E-16 100,000
-3,01E-16-6,41E-16 100,000
-3,28E-16-6,98E-16 100,000
-3,72E-16-7,92E-16 100,000
-4,18E-16-8,89E-16 100,000
-4,96E-16-1,06E-15 100,000
-6,47E-16-1,38E-15 100,000
-1,14E-15-2,44E-15 100,000
Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Total
% de la
varianza% acumulado Total
% de la
varianza% acumulado Total
% de la
varianza% acumulado
Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado
de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado
de la rotación
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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ANEXO C: TABLA 3 
Matriz de componentesa
-,166 ,251 -,114
,125 -,449 -,127
-,104 ,448  
,355 ,651  
,419 ,264 ,117
,594 -,291 -,252
,300 ,159  
,237 -,146 -,129
,662 -,373 ,204
,171 ,328 ,488
,158 -,560 ,272
,233 -,120 ,234
,458 -,440  
,505  -,186
,298 ,240 ,107
,517 ,222  
-,334 ,691 ,119
,528 -,134 ,270
,250  ,230
 -,317 ,576
,352 -,670 ,324
,240 ,277 ,703
,585 ,465 ,117
 -,351 -,281
,679 -,367  
,788  -,275
,416 -,418  
-,124 -,560 ,425
,324 -,119 -,424
,606 ,473  
,744 ,265  
-,229 -,612 ,260
,670 -,338 ,127
,706   
,638 -,320 -,459
,183 ,320 ,555
,553  ,277
-,209  ,599
,250 ,358 ,728
,446 ,460  
-,129 ,155 ,787
,843 ,126 -,131
,348 ,503 -,415
,567 -,181 ,558
,459 ,484 -,381
-,337 ,139 -,166
,788  -,247
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
1 2 3
Componente
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
3 componentes extraídosa. 
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ANEXO  D 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE PSICOLOGIA 
 
HABILIDADES METACOGINITIVAS Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE SEXTO 
Y SEPTIMO SEMESTRE DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA 
INDUSTRIAL HORARIO NOCTURNO DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
INVENTARIO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS* 
 
Este inventario tiene como objetivo conocer acerca de los procesos mentales que se llevan a cabo 
cuando estudia. No requiere su nombre, ni  hay respuestas incorrectas o correctas solo se plantean 
una serie de afirmaciones. 
Respecto a al siguientes actividades coloque X en la columna correspondiente a la frecuencia con que 
usted realiza dicha actividad. 
Gracias por su colaboración. 
 
Programa____________                                 Semestre______________       
 
1  
Comprende usted la estructura lógica del programa de la asignatura y su desarrollo 
Todas las Veces___ 
A menudo___ 
Pocas veces___ 
Ninguna vez____ 
2  
Se propone unas metas de aprendizaje antes empezar a prepara la asignatura o la 
clase. 
Todas las Veces___ 
A menudo___ 
Pocas veces___ 
Ninguna vez____ 
3  
Prepara previamente a la clase el material de estudio de la misma, es decir, revisa el 
material ya visto, trabaja el nuevo material, busca nueva información y lleva 
preparadas algunas preguntas. 
Todas las Veces___ 
A menudo___ 
Pocas veces___ 
Ninguna vez____ 
4  
Utiliza la información que ya pose para interpretar la que se trabaja durante la sesión. 
Todas las Veces___ 
A menudo___ 
Pocas veces___ 
Ninguna vez____ 
5  
Durante el trascurso de la clase o asignatura infiere la información que no fu 
abordada de manera explícita en la clase. 
Todas las Veces___ 
A menudo___ 
Pocas veces___ 
Ninguna vez____ 
6  
Si las estrategias que utiliza para aprender no le funcionan se pregunta ¿Por qué?. 
Todas las Veces___ 
A menudo___ 
Pocas veces___ 
Ninguna vez____ 
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7 Después de una clase puede decir cuales son los conceptos claves y los 
procedimientos más apropiados para aprender esta asignatura. 
Todas las Veces___ 
A menudo___ 
Pocas veces___ 
Ninguna vez____ 
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E. ANEXO 
 
Tabla de calificación Habilidades Metacognitivas 
 
  
PLANEACION CONTROL  EVALUACION 
Bajo 0 - 20 0 - 32 0 – 14 
Medio 21 - 34 33 - 49 15 – 24 
Alto 35 - 42 50 - 63 25 – 36 
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F. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
Por medio del presente documento, declaro conocer y aceptar los términos 
de realización de la investigación Habilidades metacognitivas y rendimiento 
académico en estudiantes de sexto y séptimo semestre de los programas de 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial horario Nocturno de la 
Universidad del Magdalena, así como el manejo de los resultados y el fin 
para el cual se realiza (o está diseñado). 
 
Además, reconozco que dicho estudio no representa riesgo alguno para mi 
integridad como persona, no afectará mi salud mental ni física, ni evaluará 
aspectos diferentes a los comprendidos en los objetivos presentados 
. 
Por lo tanto, acepto participar en esta investigación de manera voluntaria y 
sin recibir presiones de ningún tipo. 
  
 
________________________________  ________________________ 
Firma participante      Fecha 
 
Responsables de la Investigación 
 
 
Nombre       Firma 
____________________________  _____________________             
_______________________________                    _______________________ 
_____________________________                ______________________
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 G. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Revisión bibliográfica acerca de                                      
las estrategias Metacognitivas                                      
y el rendimiento académico                                      
Asesorias acerca del tema                                       
Revisión bibliográfica acerca de                                       
las estrategias Metacognitivas                                       
y el rendimiento académico                                       
Reconocimiento de la prueba a                                       
Aplicar                     
Aplicación de la prueba al grupo                                      
Control                                      
Revisión bibliográfica acerca de                                      
las estrategias Metacognitivas                                      
y el rendimiento académico                                      
Asesorias acerca del tema                                         
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Recolección de información de la población a 
trabajar 
                    
Revisión bibliográfica acerca de                                      
las estrategias Metacognitivas                                      
y el rendimiento académico                                      
Entrega de anteproyecto                                      
Aplicación de la prueba a la                                       
Población                                      
Análisis de la prueba aplicada                                      
Diagnostico referente a los datos arrojados de la 
prueba 
                                     
Recomendaciones acerca de los                                      
resultados arrojadas posterior a                                       
la aplicación de la prueba                                      
Entrega  de proyecto final                                      
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H. PRESUPUESTOS 
 
 
CONCEPTO CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 
FOTOCOPIAS 600 70 42.000,00 
LAPICES 40 600 24.000,00 
IMPRESIONES 500 100 50.000,00 
CARPETAS 15 500 7.500,00 
OTROS  6000 40 240.000,00 
TRANSPORTE 100 3000 300.000,00 
    
    TOTAL 663.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
